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Farizca Novantia Wahyuningtyas, G.0013093, 2017. Hubungan Kecemasan 
dengan Kualitas Hidup Wanita Menopause. Skripsi. Fakultas Kedokteran, 
Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
 
Latar Belakang: Gejala menopause yang dialami wanita mencerminkan kualitas 
hidupnya, jika gejala tersebut dirasa berat maka akan menurunkan kualitas hidup 
wanita tersebut. Sebuah studi mengatakan bahwa wanita sendiri lebih mudah 
mengalami kecemasan dibandingkan dengan pria. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan kecemasan dengan kualitas hidup wanita menopause. 
 
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan 
metode cross sectional. Penelitian dilakukan di Posyandu Lansia Puskesmas 
Gilingan Surakarta dengan jumlah subjek 41 wanita menopause. Pengambilan 
subjek dilakukan dengan teknik simple random sampling. Variabel bebas adalah 
kecemasan yang diukur dengan kuesioner TMAS dan variabel terikat adalah 
kualitas hidup wanita menopause yang diukur dengan kuesioner MRS. Data yang 
diperoleh dianalisis secara statistik menggunakan uji korelasi pearson dan regresi 
sederhana. 
 
Hasil: Terdapat hubungan yang kuat dan signifikan antara kecemasan dengan 
kualitas hidup wanita menopause (r = 0,533 dan p < 0,05), dengan arah korelasi 
positif. Kontribusi (r2) kecemasan terhadap kualitas hidup wanita menopause 
sebesar 28,4% dengan persamaan regresi sederhana MRS = 2,795 + 
0,348(TMAS). 
 
Simpulan: Terdapat hubungan negatif yang signifikan antara kecemasan dengan 
kualitas hidup wanita menopause, di mana jika kecemasan meningkat maka 
kualitas hidup wanita menopause akan menurun dengan kontribusi kecemasan 
sebesar 28,4 %. 
 













Farizca Novantia Wahyuningtyas, G.0013093, 2017. Correlation between 
Anxiety with Quality of Life of Menopausal Women. Mini Thesis, Faculty of 
Medicine, Sebelas Maret University, Surakarta. 
 
Background: Menopausal symptoms experienced by women reflects the quality 
of life. If the symptoms are felt heavily it will lower the quality of life of the 
woman. A study said that women tend to be anxious than men. The aim of this 
research was to determine the relationship between anxiety with the quality of life 
of menopausal women. 
 
Methods: This research was an analytic observational with cross sectional 
method. The study was conducted in Posyandu Lansia Puskesmas Gilingan 
Surakarta with 41 subjects of menopausal women. Subject retrieval was 
conducted by simple random sampling technique. The independent variable was 
anxiety measured by a TMAS questionnaire and the dependent variable was the 
quality of life of menopausal women was measured by a MRS questionnaire. Data 
were analyzed statistically using pearson correlation test and simple regression 
test. 
 
Result: There was a strong and significant relationship between anxiety and 
quality of life of menopausal women (r = 0.533 and p < 0.05), with the positive 
correlation direction. Anxiety contribution to the quality of life of menopausal 
women was 28,4% with the simple regression equation MRS = 2.795 + 
0.348(TMAS). 
 
Conclusions: There was a significant negative correlation between anxiety and 
quality of life of menopausal women, it meant if anxiety increases so the quality 
of life of menopausal women will decline with the anxiety contribution of 28.4%. 
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